







































































































































男性 女性 男性 女性
（平均）（平均）（標準備）（標準備差）料器削
給料 J14~ 3.052 0.506 0.563 o.rn1 
職業的地位 3.064 3.104 0.56 0.510 。加5
穣師問自Eの影響 3.01 2.~16 0.561 0.565 0.415 
医師信護師間協 3.042 2,ij 0.58 。.10 0.082 
専門職としての自律 3.010 3.03 。.13 0.61 。刊4
看護業務 3.824 3.82 0.584 0.5~2 0.8凹
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